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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengand ungi OUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab llGA (3) soalan. Anda boleh menjawab sebanyak QUA (2) soalan
dalam Bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya SATU (1) soalan MESTI
dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1 . Falsafah Sains Kemasyarakatan TIDAK mempunyai satu pendekatan
holistik. Adakah anda bersetuju dengan pendapat ini?
The philosophy of social science DOES NOT have a holistic
approach. Do you agree with this view?
[100 markah]
2: Terdapat sarjana yang berpendapat bahawa pendekatan dan
metodologi sains tulen tidak sesuai bagi sains kemasyarakatan.
Adakah anda bersetuju dengan ini? Mengapa?
There are scholars who are of the view that the approaches and
methodologies of the natural sciences are not suitable for the social
sciences. Do you agree? Why?
[100 markah]
3. Jelaskan apakah yang Kuhn maksudkan dengan konsep 'paradigma'.
Nilaikan secara kritis peringkat dan proses yang terlibat delam
revolusi-revolusi saintifik.
Explain what Kuhn meant by the concept 'paradigm'. Critically
evaluate his view of the stages and processes that are involved in
scientific revolutions.
1100 markah]
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4. Tafsirkan secara kritis teori positivism logikal. Adakah teori ini masih
sahih masa kin;?
Evaluate critically the theory of logical positivism. Is the theory sti/l
valid today?
[100 markah]
5. Jelaskan sejauh manakah sikap terhadap objektiviti saintifik dapat
dilaksanakan dalam hal-hal yang berikut:
(a) relativisme budaya (Malinowski)
(b) orientalisme (Said)
(c) prinsip (dasar) neutraliti (Weber)
(d) fikiran pasea modernisme (Lee)
Clarify to what extent the attitude towards scientific objectivity can
be realised in the following situations:
(a) cultural relativism
fbJ neutrality principle
(e) orientalism
(d) post-modern thought
[100 markah]
6. IKeperibumian ilmu adalah proses yang bertentangan dengan
globaJisasi i1mu'. Bincangkan.
'The indigenization of knowledg~ is a ,process that contradicts the
globalization of knowledge'. Discuss.
[100 markahl
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